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Abstract:  As a special group of the society, only children are concerned by the whole society for their mental and 
physical development and their education. Childhood is the time when individuals begin to form their recognition of 
sex. But the education on this has not been especially regarded. Some children even have the problem of sex 
transvestism. In this paper, I will introduce my opinion on how to help children build up a correct cognition on sex, 
develop multiple behavior patterns for different sex roles, and adapt to the society more smoothly. 
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Résumé:  Les enfants uniques sont un groupe social spécial, leur développement physique et mental ainsi que le 
problème de leur éducation ont attiré l’attention générale de la société. L’enfance est l’époque clé de la formation du 
rôle sexuel de l’individu, mais l’éducation sur le rôle sexuel n’est pas tenue en compte depuis longtemps, le pire est 
que le transsexualisme apparaît chez certains enfants. Il nous faut instaurer la conception correcte du rôle sexuel des 
enfants, développer de multiples modèles de comportement sur le rôle sexuel, afin d’aider les enfants uniques à 
mieux s’adapter au changement de l’environnement social. 
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